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1. U V O D
Naziv »nafta« starog je  po­
rijekla, a potječe od perzij­
ske riječi »nafada« (navlaži­
ti, iznojiti) i grčke riječi 
»naphta« (zemno ulje). N af­
ta i prirodni plin su poznati 
i upotrebljavali su se za raz­
ličite svrhe još davno p rije  
nego je njihovo pridobiva­
nje poprim ilo industrijsk i 
značaj.
H erodot je ostavio poda­
tak  od 450 godina p rije  nove 
ere da se kod izgradnje Ba­
bilonske kule nafta  dodavala 
žbuki. Postoje perzijski za­
pisi, još stariji, od 7. sto lje­
ća prije nove ere, koji govo­
re o »gorećim izvorima« naf­
te i plina. P lu tarh  u 1. sto lje­
ću prije nove ere, pišući o 
pohodu Aleksandra Velikog, 
divi se »vječnim vatram a« 
na Amu Darji. Im a podata­
ka da se nafta  iz prirodnih  
izvora upotrebljavala kao li­
jek, mazivo, građevni m ate­
rija l za izolaciju, kod Egip­
ćana za balzam iranje i si. 
Dva stoljeća prije  nove ere 
u Kini se pom oću bam buso­
vih štapova bušilo na slanu 
vodu i do sto tin jak  m etara  
dubine. Tom prilikom  se na­
ilazilo i na prirodni plin koji 
se i upotrebljavao kao izvor 
topline. U 15. st. u Evropi je 
poznat lijek »Quirinus ulje« 
s Tegern jezera u Bavarskoj, 
što nije bilo n išta  drugo ne­
go nafta.
U Sjevernoj Americi se po­
četkom 19. st. često bušilo 
radi dobivanja slane vode. Iz 
takvih bušotina znao je  iz-
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laziti i prirodni plin, a p ra ­
va katastro fa  je  bila kada se 
pojavila sa slanom  vodom  i 
nafta, zagadila slanu vodu i 
uništila tru d  poduzetnika. 
23. kolovoza 1859. god. u Tu­
tus villu u Pensilvaniji pu­
kovnik Drake je  iz 21 m etar 
duboke bušotine dobio kroz 
cijevi na površinu naftu . Bio 
je to pionirski po thvat i po­
četak jedne od najvećih i 
najznačajnijih  in d u strija  na 
svijetu do danas. Iz te prve 
nafte dobio se u  početku pe- 
trolej za rasvjetu , a  služila 
je i kao mazivo. Poslije gra­
đanskog ra ta  u  SAD, od 1865. 
god. počinje prava »naftna 
groznica«, a poprim a svjet­
ske razm jere potražn jom  go­
riva za tek pronađeni m otor 
s unu trašn jim  sagorijeva­
njem.
U Jugoslaviji se zna za p ri­
rodni izdanak nafte u  Pekle- 
nici (M eđimurje) već od 
1788. godine. Od 1856. god. 
iz iskopanog okna u Pe'kle- 
nici vadi se nafta, koja služi 
kao lijek protiv  šuge i kao 
kolomaz. 1860. god. grof Fe- 
stetić dobiva i prvu konce­
siju za istraživanje i p rido­
bivanje nafte u M eđim urju. 
Izav 1880. god. počinju  prva 
bušenja za naftu  u  M eđim ur­
ju  i kod Ludbrega. Već 1882. 
god. u  Rijeci je  p rorad ila  
prva naša ra finerija  nafte. 
Dakle, jugoslavenska naftna 
industrija  im a stogodišnju 
tradiciju , iako sa vrlo skro­
m nim  početnim  rezultatim a.
2. GEOLOGIJA NAFTE I
PLINA
Nafta i prirodni plin su o r­
ganskog porijekla. Velike 
količine nižih organizam a — 
bilja i životinja (plankton), 
koji su živjeli u  m orim a i 
jezerim a, ugibajući tonule 
su na dno m ora i jezera za­
jedno s anorganskim  m ateri­
jalom  (pijesak, m ulj, lju š tu ­
re školjka i si.). U zatvore­
nim  dubokim  m orskim  i je ­
zerskim  bazenim a, u  uv jeti­
m a bez kisika, organski m a­
terija l se ne raspada. Pod 
povećanim pritiskom  i tem ­
peraturom , djelovanjem  
bakterija , katalizatora i ra ­
dioaktivnosti, kroz dulji vre­
m enski period organski m a­
terija] bude preobražen i 
razložen u naftu , plin i vodu.
Takva m atična taložna sti­
jena nije obično i ležište naf­
te i plina pogodno za iskori­
štenje. Nafta i plin m igra­
cijom  — seienj em nagom ila­
vaju se u šupljikave i p ro ­
pusne stijene i bivaju »za­
robljeni« nepropusnim  s tije ­
nama. Geofizičkim m etoda­
m a sa površine zem lje nasto ­
je  se pronaći takve geološke 
struk ture, a dubokim  buše­
njem  se onda u tv rđu je  i po­
sto janje nafte i p lina u s tru ­
kturi. Eventualna ekonom ­
ska opravdanost iskorištava­
n ja  nabušenog ležišta u tvrdi 
se ispitivanjem  količina naf­
te i plina, p ritisaka, rezervi 
itd.
Sva do sada pronađena le­
žišta nafte i plina u  Jugosla­
viji p ripadaju  tzv. Panon­
skom naftoplinonosnom  ba­
zenu. Panonski taložni bazen 
form iran je u geološkoj p ro­
šlosti, u neogenu, kao dio 
Paratethysa, velikog unu­
trašn jeg  m ora na evropskom  
kopnu. Izolirani m orski ba­
zen, omeđen planinskim  vi­
jencim a Alpa, D inarida i 
Karpata, postepeno se osla- 
đivao i smanjivao, da bi na 
k ra ju  neogena skoro po tpu ­
no isušio. Jedini o sta tak  je 
današnje B latno jezero u 
Aflađarskoj. Panonski taložni 
bazen, s dosta m irnim  uvje­
tim a za taloženje i bogatim  
životom organizam a, bio je 
povoljno m jesto za stvara­
nje organskog m ulja i dalj­
n ju  pretvorbu u naftu  i plin. 
Nafta, plin i voda su m igra­
cijom  dospjeli u  šupljikave i 
propusne stijene i u  geološ­
kim zamkam a ostali izolira­
ni nepropusnim  stijenam a 
bez m ogućnosti daljn jeg  p ri­
rodnog seien ja.
Ležišta nafte i p lina u  Pod­
ravini p ripadaju  Dravskoj 
potolini, lokalnoj depresiji u
jugozapadnom  dijelu  Panon­
skog bazena. Potolina je  ok­
ružena rubnim  uzdignućim a 
Kalnika, M oslavačke gore, 
Papuka, K rndije te Villanya 
i M ecseka u M ađarskoj. Po­
vršine je  oko 9800 km 2, od 
čega je  9100 km 2 u Jugosla­
viji. Ispun jena je  skladnim  
taloženjem  stijena od oligo- 
cena do kvartara. Do sada 
pronađena ležišta nafte  i pli­
na u  Dravskoj potolini svrs­
tavaju  se uglavnom u neo- 
gen, s tarosti najčešće panon- 
-pont. Rezervoari su pijesci, 
p ješčenjaci i šupljikavi vap- 
nenci, izolirajuće stijene gli­
ne i lapori. Neogenski kom ­
pleks sedim enata je  debljine 
preko 6500 m. Popriven je 
kvartarom  (škriljci, glina, 
prapor)^ a podloga m u je 
vrlo složena, najčešće šk rilj­
ci paleozoika i prekam brija , 
dolom iti i vapnenci mezozoi­
ka, eruptivne stijene i si.
3. PO VIJESN I PREGLED  
ISTRAŽIVAN JA NAFTE  
I  PLINA U PODRAVINI  
DO 1945. GODINE
Istraživanje nafte u  Pod­
ravini počinje osam desetih  
godina prošlog stoljeća. Pri­
rodni izdanci nafte i plina 
na sjevernim  obroncim a 
Kalnika i kod Sedlarice do­
veli su na ovo područje b ro j­
ne am biciozne poduzetnike 
koji su do 1945. god. izbu- 
šili preko 70 okna i bušotina 
s ukupno blizu 20 000 m. Po­
slije M eđim urja Podravina 
je u tom  vrem enskom  perio­
du p redstav ljala na jin tere­
san tn ije  istraživačko pod­
ruč je  u našoj zemlji.
P rirodni izvori nafte u tv r­
đeni su kod K ućana u  ko­
ritu  Bednje, kod Sedlarice, 
prilikom  kopanja bunara 
kod Pitom ače i u  napušte­
nom  bunaru  rudn ika Javoro- 
vac. Izdanaka prirodnog pli­
na im a duž korita  Bednje 
kod S lanja i dalje uzvodno. 
Izvora slane vode, pratioca 
nafte, im a kod Slanja. Mine­
ra lna voda Apatovac po pri-
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rodi je  jodna voda i može se 
također dovesti u  vezu s naf­
tnim  ležištem. In teresan tno  
je iznijeti podatak  o analizi 
apatovačke m ineralne vode 
profesora E. Ludwiga iz 
1881. godine. Tada je  vrelo 
davalo 2800 lita ra  vode kroz 
24 sata  uz tem pera tu ru  vode
12°C :
N a  — 37,79% J — 0,03%
K — 0,16% C 0 3  — 28,63%
C a — 1,00% P 0 4  — 0,01%
Mg — 1,23% SiOz — 1,10%
Cl — 29,90% AbOs — 0,01%
Br — 0,11% Fe203 — 0,02%
U slijedećoj tabeli daje se 
pregled istražnih radova za 
naftu  od 1880. do 1945. godi­
ne. Kako je  radove izvodilo 
niz poduzetnika, u većini slu­
čajeva strane firme, i kako 
je  tehnička dokum entacija 
trebala preživjeti dva svet- 
ska rata, moguće su zaborav­
ljeni neki od radova. U tom  
slučaju radi se o neznatnim  
radovim a i rezultatim a, je r  
bi u protivnom  svakako bili 
registrirani.
ISTRAŽNA OKNA I BUŠOTINE U PODRAVINI OD 1880. DO 1945. GODINE
Bušotina Okno Broj Godina Dubina Ukupno
Izvođač Rezultati
1. Ludbreg 1 1880. 167 — Tragovi nafte
2. V. Poganac 1 1882. 163 — 9 tona nafte
3. Ribnjak 2 1888. 110 —
4. Ribnjak 2 1888. 100 — 8 m3 nafte
5. Ludbreg 1 1888. 600 W. Singer Tragovi nafte i plina
6. Ribnjak 3 1890. 590 — Tragovi nafte
7. V. Poganac 5 1895. 175 — Malo nafte
8. Koprivnica (Vinica) 1 1902. 120 — Negativna
9. V. Poganac 7 1905. 160 —
10. Pitomaca 1 1905. 65 — Tragovi nafte i plina
11. Pitomača 1 1906. 813 — Tragovi nafte i plina
12. V.Poganac 1 1907. 847 Bernstein Tragovi nafte i plina
13. Marinovac 1 1923. 1133 — Negativna
14. Sedlarica 1 1924. 846 Petrolej d. d. Nafta s vodom
15. Ludbreg-1 1 1941. 1336 Petrolej Negativna
16. Ludbreg CF 14 1941. 2600 Petrolej Malo nafte
17. Subotica-1 1 1942. 1302 Petrolej Negativna
18. Ludbreg-2 1 1942. 1552 Petrolej Negativna
19. Bednja 5 1942. 2302 Petrolej Tragovi nafte
20. Ribnjak 21 1942. 4370 Petrolej Tragovi nafte
71 65 god. 19351 m Neznatni
Za 65 godina istražn ih  ra ­
dova izbušeno je  71 bušo ti­
na i okno s ukupno 19 351 m. 
Rezultati su bili vrlo skrom ­
ni. Pridobiveno je  nekoliko 
desetaka tona nafte  i nešto 
ozokerita zemnog voska. Za 
tadašnji nivo tehnike izbuše­
no je relativno m nogo m eta­
ra.
Okno u  Velikom Pogancu 
iskopano 1882. god. do du­
bine 163 m bio je prvi veći 
uspjeh. Dalo je oko 9 tona 
nafte. Na 44. m etru  naišlo se 
na ozokerit.
Okna i bušotine u R ibnja­
ku izvedene 1888. god. dale 
su oko 8 m 3 nafte. M eđutim, 
za lokalitet R ibnjak in tere­
santno je nalazište ozokeri­
ta, jedinstveno u Jugoslaviji. 
Nakupine ozokerita p rona­
đene su na dubini od 18 m
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pa ga je bilo relativno laga­
no vaditi. Pridobivanje zem­
nog voska spom inje se od 
1890. god., a od 1924. do 1927. 
godine koncesiju su imali 
francuski poduzetnici. Otko­
pane količine su bile v jero­
jatno  vrlo m ale je r  su zbog 
nerentabilnosti radovi obu­
stavljeni.
Nekoliko tona nafte iz Ve­
likog Poganca i R ibnjaka o t­
prem ljeno je 1892. god. u  ri­
ječku rafineriju , gdje je  p re­
rađeno u petrolej i parafin. 
To je n a js ta riji podatak  o 
rafin iran ju  dom aće nafte. 
N eprerađena nafta  iz tih  bu­
šotina se upotrebljavala još 
kao kolomaz i si.
Iz bušotina Ludbreg CF 
broj 3 i 7 iz 1941. god. dobi­
veno je malo nafte, izvanred­
ne kvalitete. Lagana nafta 
gustoće 0,79 k g /d m 3 davala 
je 45% benzina i do danas 
nije kod nas pronađena tak ­
ve kvalitete.
Radove istraživanja nafte 
u Podravini izvodile su goto­
vo isključivo strane firm e. 
Do 1920. god. to  su bili Ni­
jem ci i Madžari, a kasnije 
još neke strane firm e u ok­
viru jugoslavenskog m ono­
pola.
Pionir naše naftne indu­
strije  je bio W ilhelm Singer 
iz Beča. Počeo je  bušenjem  
u M eđim urju i 1885. godine 
pridobio prvu naftu  iz bušo­
tine na našem  tlu, svega 16 
godina poslije »svjetskog 
prvenca« Drakeove bušotine 
u SAD. Do 1905. godine samo 
u Selnici (M eđimurje) je  iz- 
bušio 31 bušotinu sa 9581 m 
i pridobio oko 4000 nafte. 
Istraživao je  i u Podravini 
(Ludbreg, v jero ja tno  Pito­
m ača itd.).
23. ru jn a  1920. god. u Zag­
rebu je osnovano Jugosla­
vensko petrolej sko dioničko 
društvo »Panonia«. Osnovao 
ga je  Rade Pašić. Društvo je 
za nešto preko 20 godina po­
sto jan ja  često m ijenjalo vla­
snike, m ešetarilo koncesija­
ma, uvlačilo strane firm e i
kapital, uglavnom ne s ci­
ljem da istraživanjem  om o­
gući dom aću proizvodnju 
nafte, nego da špekulacija­
ma stekne što veći profit. 
Osnovano je kao poduzeće 
»za istraživanje, dobivanje i 
preradu, transport i p rodaju  
bitumina«. Počelo je  raditi 
na koncesijam a na 253 is tra ­
žna p rosto ra (M eđim urje, 
Podravina, M oslavina itd.), 
uz 50% stranog kapitala  i sa 
5 bušaćih garnitura. 1923. 
god. prava društva su prene­
sena na American Petroleum  
Corporation, New York, 
1937. god. na njem ačko n aft­
no društvo »ELwerath« a 
preko ovog na novoosnova­
nu filijalu »Petrolej d. d.«. 
Pred drugi svjetski ra t ve­
liki dio naftne istraživačke 
djelatnosti nije bio n išta 
drugo nego njem ačka špi­
junaža i priprem a vojnih 
karata za predviđeni osva­
jački pohod. Od 1942. god. 
partizanskim  akcijam a je 
onemogućeno Petro leju  d.
d. daljn je istraživanje naf­
te.
Svi istraživački radovi na 
naftu  vršeni su uglavnom  na 
slijepo. Jedini putokaz su b i­
li, za početak, p rirodni iz­
danci nafte i plina. Tek od 
1940. do 1942. godine N ijem ­
ci su u okviru Petrolej d. d. 
proveli geofizička m jeren ja  
skoro cijelog Panona preko 
firm e »Seizmos« iz Hannove- 
ra. Radila se gravim etrija, 
m agnetom etrija, drevaga i 
seizmika. Rezultati se nisu 
mogli dokazati i istražnim  
bušenjem  je r  se bližio k ra j 
rata.
U razdoblju  do 1945. godi­
ne najznačajnija o tk rića na 
tlu Jugoslavije su bila: u Bu- 
javici (Moslavina) je  1918. 
god. otkriveno plinsko leži­
šte; 1930. god. u Gojeu (Mo­
slavina) također plinsko le­
žište; 1941. god. u Gojeu naf­
tno ležište; 1943. god. u  Pe- 
tišovcima (Prekom urje) naf­
tno ležište, i 1944. god. u  Ja- 
n ja  Lipi (Moslavina) plinsko 
ležište.
4. ISTR A Ž IV A N JE  I  PR I­
DOBIVANJE NAFTE 1
PLINA U PODRAVINI
OD 1945. GODINE DO
DANAS
O slobođenjem  zemlje na­
slijeđeno je  skrom no prido ­
bivanje nafte  i plina sa po­
lja  Selnica, Peklenica, Buja- 
vica i Gojio. Nafte se godiš­
nje pridobivalo oko 32000 to­
na, a plina oko 2 000 000 
Nm.3
N eposredno poslije oslo­
bođenja u Zagrebu je osno­
van Jugoslavenski kom binat 
nafte  i plina. Okupio je  sve 
stručne kadrove koji su ra ­
dili na istraživanju  i p rido­
bivanju nafte i plina i sred­
stva za rad  koja su ostala 
poslije ra ta , m eđu ostalim  i 
7 bušaćih garn itura. Jugosla­
venski kom binat nafte i pli­
na ubrzo je  rasform iran , a 
poslove je  preuzela General­
na d irekcija za naftu  sa sje­
dištem  u Beogradu. Ova je 
pak rasfo rm irana 1951. god., 
a naftna d jelatnost je prešla 
u republičke nadležnosti. U 
H rvatskoj počinje d je la t­
nost Glavna direkcija za naf­
tu  i plin H rvatske s poduze­
ćim a u Gojlu, Šumećanim a, 
Sedlarici i Zagrebu. Sa 1. si- 
ječn jom  1952. god. ta  podu­
zeća se in teg rira ju  i počinje 
djelovati N aftaplin. Udružen 
od 1. siječnja 1964. godine u 
I N U  — In d u striju  nafte 
Zagreb, N aftaplin  je  i danas 
vodeće poduzeće za istraži­
vanje i pridobivanje nafte i 
plina u Jugoslaviji.
U Podravini istraživanje 
nafte i p lina počinje već
1946. god bušenjem  plitk ih  
bušo tina u M ostim a (12 bu­
šotina, 3297 m) i Lepavini (26 
bušotina, 8352 m). Nastavlja 
se 1948. god. u Sedlarici du- 
dobikm  bušotinam a Sd-1 
1748,60 m  i Sd-2 1797,70 m, 
1949. god. u Lepavini bušo­
tinom  Lp-1 od 937 m, 1956. 
god. u M ostima, 1957. god. u 
Pitom ači, itd. Do 1976. god. 
istraživana su 28 lokaliteta 
i na većini su u tvrđene poja­
ve nafte i plina.
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N aftna i plinska polja  u 
Podravini iz kojih  se vrši 


















Jagnjedovac je prvo naf­
tno polje otvoreno u Podra­
vini. Pušteno je  u rad  u p ro­
sincu 1966. god.
Na polju  je izbušeno p re­
ko 50 bušotina s blizu 60 000 
m etara. S rednja dubina leži­
šta  je  oko 900 m. Produktiv­
na ležišta nalaze se u Bana- 
tica i Abichi naslagama. Ko­
lek tori su pješčenjaci, a po- 
krovne i podinske stijene su 
lapori.
Iako se radi, za današnja 
m jerila, o m anjem  ležištu 
nafte i plina, nafta je vrlo 
dobre kvalitete, a tehnologi­
ja  pridobivanja na dovoljno 
visokom tehničkom  nivou te 
zahtijeva relativno malo rad ­
ne snage.
ŠANDROVAC
N ajznačajnije je  ležište 
nafte u  Dravskoj potolini. 
Na polju  je  izbušeno blizu 
200 bušotina s oko 250 000 
m etara. Pušteno je  u  rad  u 
srp n ju  1967. god. N afta se 
nalazi u pješčenjacim a pa- 
nona i ponta. S rednja dubi­
na ležišta je  1000 m etara.
Na objektim a za sabiranje 
nafte prvi pu ta  je  u  I NA-  
-Naftaplinu prim ijenjena 
tehnologija visokog stupn ja  
autom atizacije i regulacije. 
Veliki dio postro jen ja izgra­
dila je  dom aća industrija , i 
to postro jen ja  koja su se 
m orala do tada isključivo 
uvoziti. Od tog vrem ena se 
tipskim  postrojenjem  isku­
šanim  u Šandrovcu oprem a­
ju  i ostala naftna polja.
FERDINANDOVAC
Bušaći toranj na Bilo-gori
Ležište Ferdinandovac na­
stavak je s tru k tu re  južno od 
Vizvara u M adžarskoj, a p re­
ko Drave razvija se i na na­
šu stranu. K olektori su u 
panonu i pontu, a sadrže 
plin i naftu.
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Pridobivanje nafte počelo 
je u Ferdinandovcu 1970. 
god., a pridobivanje plina iz 
plinskih bušotina 1973. god. 
Zbog vrlo loših kolektorskih 
svojstava i m alih rezervi p ri­
dobivanje nafte i plina ra- 
pidno se sm anjuje.
BILO
Bušotine izbušene na sek­
to ru  Bilo-gore istočno od 
Šandrovca p redstav lja ju  po­
lje Bilo. Ležište je  nastavak 
stru k tu re  Šandrovac. Polje 
je u stalnom  širen ju  i broi 
bušotina se već približava 
bro jk i sto.
Pridobivanjem  nafte se 
počelo 1972. god., a sabirni 
sistem  i čitavo polje sa do 
tada izbušenim  bušotinam a 
se krenulo 1974. godine.
Zbog vrlo nepristupačnog 
terena p rim ijen ju je  se način 
bušenja nekoliko bušotina s 
istog m jesta koso usm jere­
nih prem a naftn im  slojevi­
ma. Zbog teškog terena p ri­
m jenjuje se originalan način 
kolektorskog sistem a sabira­
nja nafte i p lina od grupa 
bušotina do naftne m jerne 
stanice.
LEGRAD —  V E L IK I  OTOK
Legrad — Veliki Otok je  
najznačajnije ležište plina u 
zapadnom  dijelu  Dravske 
potoline. Produktivni sloje­
vi zali ježu na dubinam a od 
1400 do 2000 m etara, a s ta ­
rosti su panon-punt.
Polje Legrad počelo je  ra ­
diti u studenom  1973. god., 
a Veliki Otok u kolovozu 
1975. god. Sagrađena je vrlo 
m oderna plinska stanica ko­
ja  zahtijeva m inim alan broj 
poslužilaca. Puštanjem  u 
rad  ovih polja znatno je  ub­
lažena nestašica po trebnih  
količina plina u plinskom  si­
stem u.
Podravina je zadnjih  godi­
na naročito dobila na znača­
ju  po pridobivanju  plina i
uklapanju  u plinski sistem  
Hrvatske. Najveći i najzna­
čajniji m agistralni plinovod 
u H rvatskoj izgrađen je  od 
Osijeka do Čakovca. Kod 
Đurđevca je plinski sistem  
Podravine povezan s plin­
skim sistem om  Moslavine- 
-Posavine.
Prvi plinovod kojim  je  po­
čela plinofikacija Podravine 
izgrađen je 1969. god. od Jag- 
niedovca do Koprivnice. Po­
slije izgradnje plinovoda 
Šandrovac — Budrovac — 
— Koprivnica 1970. god. pli- 
nofioiraju se redom: Đ urđe­
vac, Ferdinandovac, Kalino- 
vac, Virje, Čepelovac i Bud­
rovac. Produžetkom  magi­
stralnog plinovoda 1971. god. 
od Koprivnice do Varaždina 
1972. god. p linoficiraju se 
Varaždin i Ludbreg.
5. UTJECAJ NA RAZVOJ  
KOMUNA
Istraživanje i pridobiva­
nje nafte i plina spada u  red
onih privrednih  grana koje 
intenzivno u tječu  na život 
područ ja  na kojem  djeluju. 
Investiciona sredstva ulože­
na u  istraživanje nafte i pli­
na vrlo su velika i obavijena 
velom neizvjesnosti n jiho­
vog povrata. Od uspješnosti 
o tk rivan ja novih ležišta zavi­
si pak kon tinu itet reproduk- 
cionog procesa naftne priv­
rede, je r  se zna da su m ine­
ralne sirovine ograničenih 
količina i neobnovljive. Sva­
ki zastoj u  istraživanju  i 
neotkrivanje stalno novih 
rezervi dovodi do stagnacije 
i pada akum ulativnosti naf­
tne privrede, je r  na posto je­
ćim naftn im  i plinskim  po­
ljim a dolazi do neminovnog 
prirodnog pada pridobiva­
n ja  nafte i plina. Tako sam a 
pojava bušećeg to rn ja  p red­
stavlja često i p re tje ran e  na­
de u ekonom ski preobražaj 
regije gdje se odvija istraži­
vanje na naftu  i plin.
INA — N aftaplin je  na is­
tražnim  područjim a i na 
m jestim a gdje se zadržao u
Poslovna zgrada INE-Nafta- 
plina u Koprivnici
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pridobivanju  nafte i p lina u 
Podravini, u zajednici s ko­
m unam a, rješavao vitalne 
problem e ovog k ra ja . Bio je 
p risu tan  kod zajedničke iz­
g radn je i m odernizacije či­
tave m reže cesta, izgradnje 
kom unalnih i ostalih  ob jeka­
ta  in fra s tru k tu re  gdje je  god 
za to bilo opravdanih eko­
nom skih razloga kao i opće­
društvenog interesa.
Od 1971. god. izm eđu svih 
kom una gdje se obavlja p ri­
dobivanje nafte i p lina i 
INA — N aftaplina sklopljen 
je  ugovor na osnovu kojeg 
INA — N aftaplin  godišnje 
odvaja 2,5% od vrijednosti 
realizirane nafte i p lina pri- 
dobivenih na te rito riju  ko­
m une u Fond za razvoj ko­
mune. S redstva se mogu u- 
lagati u  saobraćaj nice, ko­
m unalije, školstvo, zdrav­
stvo i privredne objek te, ko­
ji će b iti osnova razvoja ka­
da p restane pridobivanje na­
fte i p lina na područ ju  ko­
m une.
Znatna suradnja postignu­
ta  je s Dobrovoljnim  vatro­
gasnim društvim a. Neophod­
nost da u svojoj d jelatnosti 
im a dobru protupožarnu za­
štitu  uputila je INA — Naf­
taplin  na poslovnu suradnju  
sa DVD. Zajedničkim sred­
stvim a kupljena je m oderna 
oprem a za gašenje lakozapa- 
ljivih tekućina i godišnjim  
planovim a uspostavljen kon­
tinu itet zajedničkih vježbi i 
pripravnosti. Oslonac su 
DVD Koprivnica i Đurđevac, 
ali se odvija suradnja i s ni­
zom m anjih društava.
Zajednički se ulagalo i u 
plinofikaciju m jesta i p ri­
vrednih organizacija. Kroz 
ovih nekoliko godina bilo je 
moguće sagledati kakvu je 
dobrobit donio plin, počevši 
od njegove niske cijene, ne- 
zagađivanja okoline, laganog 
posluživanja, upotrebe kao 
sirovine ili goriva kod speci­
fičnih tehnologija itd. Godi­
šn ja  potrošn ja plina u  Po­
dravini kre ta la se ovako:
Kod prim anja nove radne 
snage vodi se briga da se na 
objekte sabiranja i transpor­
ta  nafte i plina, koji su tra j­
no locirani na području  ko­
m una, prim a isključivo rad­
na snaga s prebivalištem  u 
m jestu  rada. Tako na radili­
štim a pridobivanja i trans­
po rta  nafte i plina u  Podra­
vini samo m anji broj radni­
ka, i to uglavnom tehničko 
osoblje, ima prebivalište iz­
van m jesta rada.
U periodim a intenzivnih 
radova na istraživanju  nafte 
i plina i izgradnji objekata 
nađe se u Podravini i po ne­
koliko sto tina radnika IN A  
— N aftaplina. Za potrebe 
društvene prehrane i kao po­
slovni p rosto r u  Đurđevcu 
već dvadesetak godina po­
sto ji poslovni objekt. U Ko­
privnici je 1975. god sagra­
đen m oderni Poslovni centar 
IN A  — Naftaplina.
6. PERSPEK TIVNOST
Zadnijh nekoliko godina, 
zahvaljujući u prvom  redu 
suvrem enom  pristupu  geofi­
zičkim istraživanjim a, na­
p re tk u  tehnologije dubokog 
bušenja i u laganju velikih 
financijskih sredstava, u  Po­
dravini je  pronađeno niz lo­
kaliteta koji obećavaju in­
dustrijske količine nafte i 
plina. Posebno su in teresant­
na ležišta u dubinam a većim 
od 3000 m etara, koja do sa­
da nisu bila dovoljno istraži­
vana. Uspjeh dosadašnjih  is­
traživanja bio bi daleko veći 
da na nekoliko vrlo povolj­
nih stru k tu ra  nije u plinu 
pronađen i dosta visok sadr­
žaj ugljičnog dioksida. Za 
pridobivanje takvog plina 
treba u objekte i tehnologi­
ju  uložiti izvanredno visoka 
sredstva. Ova, 1976. godina 
je v jerojatno najteža godina 
u h istoriji naftne privrede 
H rvatske je r  akumulativ- 
nost zbog niskih cijena do­
maće nafte i plina ozbiljno 
pada i p itanje je da li će se 
moći ulagati u otvaranje
000 Nm3
1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975.
Koprivnica 7384 8124 11024 15262 16015 19053
Đurđevac 184 544 3365 3852 4326
Varaždin 1568 10090 22151 26720
NAPOMENA: U potrošnji Đurđevca sadržana je i potrošnja 
Ferdinandovca, Kalino vca, Vir ja, Čepelovca i Bu- 
drovca, a u potrošnji Varaždina i potrošnja Lud- 
brega.
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pronađenih novih ležišta, po­
gotovo kod skupljih  tehno­
logija.
N ajperspektivniji o tkrive­
ni lokaliteti su slijedeći:
Peteranec — otkriveno 1968. godine — plin, nafta
Molve — ” 1974. ” — plin
Gola — ” 1973. ” — plin, nafta
Šoderica — ” 1974. " — plin
I nekoliko drugih lokali­
teta, koji su istraživani zad­
nje dvije-tri godine, pokazu­
ju  tragove nafte i plina, ali 
ne ulijevaju toliko nade ko­
liko ova četiri.
Već slijedeće godine nas­
tavlja se izgradnja plinskog 
sistem a novim plinovodim a 
kroz Podravinu prem a au­
strijskoj granici za prim anje 
plina iz SSSR. Jedan dio tih  
novih plinovoda će b iti dio 
plinskog sistem a ukloplje­
nog u tehnološki proces dvi­
ju  novih tvornica za proiz­
vodnju etana i etilena, neo­
bično važnih sirovina za raz­
voj petrokem ije, koje INA- 
-Naftaplin gradi u  Ivanić- 
-Gradu i Zagrebu.
Kod Vir ja  će biti term inal 
velikog m eđunarodnog naf­
tovoda Krk-Sisak-M adžarska 
-Čehoslovaćka i izveden od­
vojak za Lendavu.
Počela su stručna razm a­
tran ja  i konzultacije oko is­
korištavanja term aln ih  vo­
da kao izvora toplinske ener­
gije. Termalne vode su pro­
nađene u nekoliko dubokih 
bušotina (Legrad, K utnjak,
Gola). Posebno je  in teresan­
tna  mogućnost proizvodnje 
stočne hrane na bazi nafte 
i plina i može se očekivati 
da bi se baš u Podravini za­
počela proizvodnja i p las­
m an s obzirom  na snažnu 
poljoprivredno - p rehram be­
nu industriju . INA-Naftaplin 
je zainteresiran da što više 
valorizira naftu  i plin, a i 
zahtjev je  društva: energeti­
ka, sirovine i h rana na prvo 
m jesto.
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